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En la~ últimas semanas han saltado a los medios de camunicaci6n
los nombres de dos pos-ibles' canQidato~ a R&y en do~ paíse~ dlstin-
tos: Bulgaria y G'e-orgia. Amb()S::1iipotétiaos Reyes= resicIen en Es:pa-
ña e uno d~e e"llosc, Sime6n de Bu'Lgar í.a-, wive muy tranquilo en Madrid
desde hace año s-, La restauraci6n de" la monarquía en Bulgaria~ pare-"
cería una broma si no f'ue se porque- e11Presiéiente de ]]a;- Academia de">
Ciencias' búlgaro, Blagove:st S'end..b1ff"ha declaracIb': "Creo~ que la mo-
nar-qu Ia en-mi país podríEr' s err un factor moderador' por encama- d~ la
pO'lítica." Prudentemente", e=>lRey Sime-6n nada ha r-eapond'i do ,
Ell se"'gundo cand'í.da't o- a Rey efectivo ]0 SeIl:La de G"eoIl'g;ia, país
que" aaa-ba' d-e;V(i)xar por su iinde-pendencia y s"eparaci6n de la- URSS:
se llam~ Jbrge'Bragat~On Muchran~" vQve en Marbel]~ con su segunda
mujer y cua+ne hi~jo""S-¡y es muy conocido por ]CJ.Er< af'Lc í.onado s- eapaño--
Les- a"l mundo del motor" ya que ganm una d:ocena- de"'campeonatro's- de>
España d:"'e>I'al]y:e'S'. Como: legítimo he-redeoo'. de la Casa" ea'l, de-:-su
país,. re-cibi~ una llamada te--lef6nica defZViaU)G'amsa1jurdi"8i',Presiiden-
t e del Par-Damentx» georgiano J inví.itándolle 8) v."ti.a-ja:r:r' al país de SU$
t-I/ ~
arrt epasado's-, Bragatjjon ha aceptado, pero en cua¡tO' 8:?{serr'Re-y se' ha~"
mo-strado muy aauto : "Eso) será el pue'b.llo el qu-e decida".
Yo, no- creo en restauraciiones monérqu í.cas-, Estas cosas s610' O'CU'"
rren en ESPañ~~orque somos' dliferente~.
